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نوان سرسختی روانشناختی به عنوان یک ساختار شخصیتی است که در شرایط استرس زا به ع مقدمه و هدف:
فاکتورهای مختلفی از جمله هوش معنوی و سبک های هویتی می تواند . دمقاومت محسوب می شویک منبع 
هوش معنوی از طریق تدارک یک چارچوب برای تفسیر و توصیف  بر سرسختی روانشناختی تاثیرگذار باشند.
ارتقای عملکرد تجارب زندگی و به موجب آن فراهم کردن نوعی احساس و انسجام و به هم پیوستگی وجودی، در 
فردی تالش می کند. به تعبیری، هوش معنوی یک سامانه باور منسجم ایجاد می کند که باعث می شود افراد 
 هویت افتراق و تمیزی که فرد بین خود و دیگران . ینده امیدوار باشندبرای زندگی معنی پیدا کنند و به آ
 ل طرز فکر عقاید فردی ونحوه ارتباط با دیگران یک سازه ی روانی اجتماعی است که شام .وهمچنینمی گذارد
این مطالعه با هدف تعیین نقش هوش معنوی و سبک های هویت در پیش بینی سرسختی  ابراینبنمی باشد. 
 انجام گرفت. 1397روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب  300در این مطالعه توصیفی مقطعی،  مواد و روش:
ابزار گردآوری اطالعات در  نمونه گیری خوشه ای تصادفی وارد مطالعه شدند.شدند. افراد واجد شرایط با روش 
و  Berzonskyسبک هویتی این مطالعه، پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه سرسختی اهواز، 
 عبدالله زاده بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید. پرسشنامه هوش معنوی
در دانشجویان پژوهش  های هویتی ، هوش معنوی و سبکمیانگین نمره سرسختی روانشناختی ها: یافته 
بود. همچنین در محدوده خوب  و 0۱/۱۲۸±  ۹۹/۱۵و  ۴3/۱0۸±  ۶۲/۱۸، ۱۶/۴۸±  ۶۸/۹ به ترتیب حاضر
 0۲/۷و تعهد  ۸۵/3۵±  ۱۶/۶مربوط به بعدهای اطالعاتی  سبک های هویتی ابعادی هابیشترین میانگین نمره
نمرات ابعاد اطالعاتی، هنجاری و تعهد با هوش معنوی ارتباط مستقیم و معناداری داشت  بود. ±۴۴/3۴ 
(0۵/0 >P) نمرات ابعاد اطالعاتی، هنجاری و تعهد با سرسختی روانشناختی ارتباط مستقیم و . همچنین
با توجه به نتایج تنها انواع سبک های هویتی اطالعات، هنجاری و تعهد به طور  .(P< 0۵/0داشت ) معناداری
معناداری توان پیش بینی سرسختی روان شناختی را داشتند. به عبارتی متغیرهای سبک های هویتی 
به عبارت دیگر درصد از تغییرات سرسختی روانشناختی را تبیین می کنند.  ۴۱.۶اطالعاتی، هنجاری و تعهد 
 0.۷۲و  0.۱۸، 0.۱۸با افزایش یک نمره در هر یک از سبک های هویتی اطالعاتی، هنجاری و تعهد به ترتیب 
  نمره سرسختی روانشاختی افزایش می یابد.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که هوش معنوی و سبک های هویتی، بر سرسختی  نتیجه گیری:
مثبت می گذارند. ارتقا و بهبود هوش معنوی و سبک های هویتی، موجب باالبردن سرسختی روانشناختی تاثیر 
 روانشناختی در دانشجویان می گردد.




Background: Psychological hardiness is a personality trait that is considered as a source of resistance in stressful 
situations. Medical students face a lot of job stress daily that endangers their mental and physical health and 
affects their academic performance. Spiritual intelligence, as one of the new concepts of intelligence, refers to a 
kind of adaptation and problem-solving behavior. Besides, personal identity plays an important role in one’s and 
others’ self-esteem and these two factors play an important role in a person's performance towards 
himself/herself and others. Accordingly, this study aims to determine the role of spiritual intelligence and 
identity styles in predicting psychological hardiness of students of Kerman University of Medical Sciences in 
2018. 
Materials and Methods: The participants in this cross-sectional descriptive study were 300 students of Kerman 
University of Medical Sciences who were selected via random cluster sampling. The instruments used for data 
collection in this study were the demographic information questionnaires, Ahvaz Psychological Hardiness Scale, 
Identity Style Inventory (Berzonsky, 1989) and Abdollahzadeh’s Spiritual Intelligence Questionnaire that were 
completed by the participants. The collected data were analyzed using SPSS software (version 18). The 
participants’ demographic and contextual characteristics were analyzed using descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean, and standard deviation), and the relationships between the research variables were assessed 
using Pearson correlation test, independent samples t-test, Kruskal-Wallis test, and analysis of variance 
(ANOVA). 
Results: The participants’ mean age was 22.28±3.80 years. The majority of students in the present study were 
female (64.30%) and single (86.90%). The participants were studying medicine, dentistry, pharmacy, nursing, 
etc. Besides, 69.70% of the participants were native people of Kerman province and 51.50% of them were living 
in their private homes. The participants’ mean scores of psychological hardiness, spiritual intelligence, and 
identity styles were 48.16±9.68, 108.43 ±18.82, and 128.01±15.99, respectively. Moreover, the highest mean 
scores were related to informational style (35.85±6.16) and commitment (34.44±7.02). The scores of 
informational style, normative style, and commitment had a positive significant correlation with spiritual 
intelligence (P <0.05). Furthermore, the scores of informational, normative and commitment dimensions were 
positively and significantly correlated with psychological hardiness (P <0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that spiritual intelligence and identity styles have a positive effect 
on psychological hardiness. Therefore, promoting spiritual intelligence and identity styles increases 
psychological hardiness in students. 
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